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CJIOliO,n:HH HH,n:HPEKTHH ,n:HCKYPC Y IlIIlAHCKOM H
MOfYllHOCTH H>ErOBOr IlPEBOTlEH>A HA CPIlCKH
CJI060!J,HH HH!J,HpeKTHH !J,HCKypC je 3aHHMJbHB xao je3H'JKH H CTHJICKH tPeHoMeH sa nmuc
HayQHHX 06JIaCTH: aa JIHHrBHcTHKy, noeTHKY, reopajy KIbHJKeBHOCTH H tPHJI030tPHjy jesuxa. Y OBOM
pany MH tieMo noxyurara na carneziavo .rIHHrBHCTHQKH acnexr CJI060!lHOr HH!lHpeKTHor zmcxypca y
umancxov H ynopennvo ra ca ozrroaapajyhav 06JTHKOM y cpnCKOM.
OLl apexrena xazia je OTKpHBeH xao nocefina BpCTa npenourersa pexa H
MHCJIH JIHKOBa y nparrosenasxoj np03H, CJI060LlHH HHLlHpeKTHH LlHCKypC nocraje
OMHJbeHa rexa JIHHrBHCTa Pa3JIHqHTHX reopnjcxax ycxepea.a, aJIH H naysnmca
qHja ncrurrasaa,a npesaaanase rpamme JIHHrBHCTHKe. Hacynpor KaHOHHqKHM
06JIHUHMa, LlHpeKTHoM H HHLlHpeKTHoM LlHCKypCy, KOjH ce Mory LleqmHHcaTH y
crporo rpaMaTHqKHM OKBHpHMa, CJI060LlHH HHLlHpeKTHH znrcxypc je, xao cneun-
qmqHH je3HqKH H CTHJICKH <peHOMeH, 3aHHMJbHB sa BHIIIe HayqHHX 06JIaCTH. OCHM
ca CTaHOBHIIITa JIHHrBHCTHKe H <pHJI03o<pHje jesnxa, n.erosa yrrorpefia y nparro-
aena-rxoj np03H ce MO)Ke aHaJIH3HpaTH y CBeTJIy rroernxe H reopnje KlbH)KeBHO-
CTH. AHaJIH3a CJI060LlHOr HHLlHpeKTHor LlHcKypca non oxparsev THX LlHCUHnJIHHa
orsapa mrraa,a aesana aa TaqKY meLlHIIITa H Lle<pHHHcalbe nojxra npanosenana,
HaHMe, HHTeH3HBHO npoysasaa,e noueayre jesa-rxe nojaae rronynapa ce ca np-
BHM aacrojarsmra reopnjcxor <pOpMyJIHCalba nasena HapaTHBHe rrepcrrexrnse: y
KacHHjHM HCTpa)KHBalbHMa CJI060LlHH HHLlHpeKTHH LlHCKypC ce aesyje sa
ryaa-rerse ynore npanoaenasa H omroca JIHK/npHnOBeLlaq.
AHaJIH3a CJI060LlHOr HHLlHpeKTHor LlHcKypca fiaua CBeTJIO H na MHore rrpo-
6JIeMe sesaae aa pa3JIHqHTe rpane nayxe 0 jesnxy, sa cmrraxcy, nparsrarmcy H
TeKcTyaJIHy JIHHrBHcTHKy, jep yxrsysyje rrojernme acnexre ztenxce, HMnJIHKaTypa,
npecynosauaja, TeKcTyaJIHe xoxesaje H xoxepenunje H yxasyje na snauaj LleJIO-
saa,a jenrsxor KOHTeKCTa. OCHM rora acmrranan,e ynorpefie HeKHXLleHKTHqKHX
06JIHKa, JIHqHHX sasretraua H oziroaapajyhax nocecasa, orsapa mrraa,a xoja ce
rtrsy KOMyHHKaTHBHe <pyHKUHje jeamca: CJI060LlHH HHLlHpeKTHH LlHCKypC, sanpa-
BO, zronyurra caxro ynorpefiy savemma rpeher JIHua (H npaor y OKBHpy napaunje
y rrpaosr JIHUY), aJIH HHKaLla He Ll03BOJbaBa ztpyro JIHue, rj. npHcyCTBO carosop-
HHKa y OHOM CMHCJIy Y xojev je TO Moryne y KaHOHHqKOM HHLlHpeKTHOM LlHC-
KYPCY·
Y BeJIHKOM 6pojy xnaaaxa H CTYLlHja nOCBeneHHX OBOj TeMH OLl noserxa
XX sexa yosasajy ce naa OCHOBHa npncryrra: Bajajes JIHHrBHCTwiKH H JIOpKOB
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nCHXOJlOlllKH. Pa3JlHKa Met)y IbHMa ce OTKpHBa Ben y cauoj TepMHHOJlOmjH. Ba-
jajen TepMHH c)10600HU unoupexiiinu ciiiun (Ie style indirect fibre) aaroseurraaa
TyMat.Ielbe 3aCHOBaHO na apryvenrauaja eMnHpHjcKe, nperescao rpavarn-ree
npnpone, )lOK JlOpKOB TepMHH oOJICUe/beHU eoeop (Erlebte Rede) ozipaacaaa rse-
rosy nCHXOJlOlllKY nerpanaunjy. OHa y onurrasr uprasta caztpsor )lHCTHHKTHBHa
csojcrsa CJl060)lHOr HH)lHpeKTHor zntcxypca, OHaKO KaKO HX je ¢opMyJlHCaO Baja,
ana je y rsoj npennocr ztara CTHJlCKHM O)lJlHKaMa, nocefino penponyxosatsy eKC-
npecasnax csojcrasa, xoja y OKBHpy HapaTHBHe jeaa-nce ¢opMe no-rapasajy cy-
6jeKTHBHy CTBapHocT JlHKOBa.
Cenavnecerax ronnna nsaneceror sexa jaarsajy ce npsn noxyuraja nerpa-
nncan,a CJI060)lHOr HH)lHpeKTHor zracxypca y cxnany ca naserrava reaeparusne
rpavarnse, a nenrro xacanje H npncryrm YTeMeJbeHH na reopaja HCKa3HBaI-ba
EMHJla EeHBeHHcTa (BH)leTH A. Banfield, 1973; G. Reyes, 1984).
Y umaacxoj JlHHfBHCTHUH H CTHJlHCTHUH osaj ¢eHoMeH je peJIaTHBHO CJIa-
60 npoysasaa. TIPBH CHCTeMaTHt.IaH onac CJl060)lHOr HH)lHpeKTHor znrcxypca (6a-
peu npeva nonauava xoje CMO MH HMaJlH na pacnonararsy) nao je I'arsepvo
Bepzma .D:Hjac y CTy)lHjH .Jntroduccion al estilo indirecto fibre en espaiiol" (Ma-
)lpH)l, 1970)'. 11360p TepMHHa H Hat.IHH mrrepnperaunje orxpasajy Bajnjes yTH-
uaj,
Haunt rpaaarasapa He y3HMajy nOMeHyTH ¢eHOMeH y pasuarpaa,e, HaKO
OH, xao CTHJICKO Cpe)lCTBO, nnje CTPaH npanoaena-ncoj np03H na cpnCKOM jesnxy.
Ilpotpecop CTeBaHOBHn y CBOjOj rpaMaTHUH Caepeuenu cpucxoxpeaiucxu jesu«
(Hayt.IHO zteno, 1964) HaBO)lH H ofijaunsaaa casro KaHOHHt.IKe ofipacue, yiipaenu
H neyiipaenu zoeop. CJI060)lHH HH)lHpeKTHH )lHCKypC ce He nosnm.e, lllTO je y
H3BeCHOM CMHCJIy pa3YMJbHBO, C 063HpOM na t.IHlbeHHUY na OH y cpnCKOM neva
craryc ayronosrnor nocrynxa penponyxosan,a, xao lllTO je TO cnyxaj y umancxov
H ztpyrnxr pOMaHCKHM je3HUHMa.
He)lOCTaTaK rmreparype 0 nOMeHyTOM ¢eHoMeHy KO)l Hac, y6Jla)J{HO je
)lOHeKJIe HBO <l>paHrelll CBOjHM t.IJlaHKOM "Je)lHa CTHJICKa oc06HHa '.D:aBHHx
nana'", y xojext yxasyje na rrpncycrao "CJI060)lHOr aeynpasuor rosopa" y
Ma)J{ypaHHneBOM H KpJIe)J{HHOM nerry. Aaanasnpajyha TeKCTOBe THX ayropa,
<l>paHrelll saxrsyayje na ce raj cneUH¢Ht.IHH rrocryrrax npeaomen.a pesn H MHCJlH
xoncnrrynure y nanrev jesaxy nOCpe)lCTBOM HHToHaUHje H je3Ht.IKOr KOHTeKCTa.
HaHMe, OCHOBHe )lHCTHHKTHBHe upre, O)lCyCTBO yBO)lHOr rnarona, aasrena npaor
JIHua HCKa3HBaI-ba rpehav H nojaaa escnpecasmrx eneueaara (najseurhe HHTO-
aauaje) HMajy aaaxea,e CJl060)lHOr HH)lHpeKTHor zmcxypca casio ynyrap
onpehenor je3Ht.IKO-JIHTepapHor KOHTeKCTa.
Y umancxosr CJl060)lHH HH)lHpeKTHH )lHCKypC raxohe ¢YHKUHOHHllle xao
)lHCKyp3HBHH ¢eHoMeH (UITO he xacnnje 6HTH npencraarseno npHMepHMa), arm
je rserosa rpasrara-nca cTpyKTYPa CJlO)J{eHHja on onrosapajyher 06JIHKa y cpn-
CKOM, TaKO zta 3aXTeBa jacno paarpaaasen,e ozt KaHOHHt.IKHX ofipasaua. 3anpaBO,
nourro je BpeMeHoM paasno nocefirra CHHTaKCHt.IKa H cevarrra-nca caojcrsa, CJIO-
I DH6J1lwrpa<lHljy panosa 0 CJT06011HOM HHllHpeKTHOM JlHCKypcy naaone Rafael Lapcsa
(1980, CTp. 443) H Petrona de Rodriguez-Pasques (1975, CTp. 16-35).
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60~HH HH~HpeKTHH ~HCKYpC je MOpaO 6HTH H~eHTH~HKOBaH H OrrHCaH KaO ay-
TOHOMHH rrocTyrraK perrpO~YKOBallia, jep 6H ce y cyrrpoTHoM ~enH ~parMeHTH
rr03HaTHX rracaua, na rrpnxsep, cDno6epa y ~paH~YCKOM HnH Jleononna Arraca
Knapnaa H Bapraca Jboce y lIJrraHCKOM MornH CMaTPaTH HerpaMaTHqHHM.
TepMHHOnOlIJKO pasrpanaserse
Kao lIJTO ce MO)Ke BH~eTH H3 castor nacnoaa, je3HQKY H crnncxy KOH-
CTPYK~Hjy, 0 KOjOj je pes, Ha3BMH CMO c.70600HU UHoupeK1UHU OUCKypC. O~BO­
jana CMO ce O~ Bajnjeaor TPa~H~HOHMHor TepMHHa le style indirect libre, rrpn-
xsaheaor H y lIJrraHCKOM (estilo indirecto fibre) H Jlopxosor Erlebte Rede H3
HeKonHKO pasnora:
I) Y lIJrraHCKOM H cpncxoxr jesuxy, TepMHH CiUWl je MHoro lIJHpH H
HHrrOlIJTO He rpaMaTHQKH nojav.
2) TepMHH OOJIC1l6/beHu 2060P, 3aCHOBaH na apryxretrrmra rrCHXOnOlIJKOr
xapaxrepa, nHHrBHCTHlJKH je KOH~Y3aH.
3) Hajsan, C/10600Hll unoupexiunu 2060P (free indirect speech), yrrorpe-
6JbaBaH, nopen 'TepMHHafree indirect style y eHrneCKOM ~ CKOBaH rro ananornjn
ca Ha3HBOM indirect speech, rrpeysax je H HCKJbYlJHB. Heanexaaraa je, jep crro-
60~HH HH~HpeKTHH ~HCKYPC HHje rpavara-nca xareropnja norryr KaHOHHlJKHX 06-
naxa penponyxoaarsa, Ben npencraarsa OUCKyp3U6HU ~eHOMeH2, 360r -rera 6H
TepMHH H ~e~HHH~Hja, H3Be,JleHH caxro na OCHOBy MOp~ocHHTaKCHlJKHX ocofinna
3HaTHO oCHpOMalIJHnH a.eros cnoacea H rrpOTHBpelJHH xapaxrep. f13 Tor paanora
MH CMO ce orrpeztenann sa CTapH, y caepevenav nHHrBHCTHlJKHM rcopnjaaa
O)l(HBJbeHH TepMHH OUCK)PC3, KOjH ce MO)Ke rrpHMeHHTH H na OCHOBHe ofipacue:
oupekiunu H unoupertunu OUCKypC.
BpCTe perrponyxosannx zracxypca
Pertponyxoaarse znrcxypca je yHHBep3MHja, CBOjCTBO 3aje,JlHHlJKO CBHM je-
3HUHMa CBeTa, MH ce MeTO~H Tor perrponyxoaarsa pa3JIHKYjy O,Jl jeanxa ,Jl0 jesaxa
y HalJHHY mrrerpncarsa jennor HCKa3a y ztpyru, y rpaMaTHlJKOM xonnparsy pas-
nHlJHTHX BpCTa penponyxoaarsa, rra lJaK H y BpCTaMa perrponyxoaan,a xoje je3HK
nocenyje (BH,JleTH F. Coulmas, 1986). Y JIaTHHCKOM, na rrpasrep, crerren HHTe-
rpacanocrn rtoztpehene pesenaue y rnasny apno je BHCOK, 360r -rera je KOH-
crpyxunja aKY3aiUu6 ca UHPUHUiUu60.A4 MHoro zrarsa 0,Jl oparmtannor HCKa3a Hero
HH,JlHpeKTHH ,JlHCKypC y MO,JlepHHM pOMaHCKHM je3HUHMa.
2 TCPMHH oucxypc (uman. discurso, <jJpaH. discours, CHrJT. discourse) yncrpefirsaaa ce ca
pa3JI11l1HTHM 3HallCH>CM y 3aBHCHOCTH oa TCOpHjCKC opnjearauaje ayropa, Y TCKCTyaIIHoj I1HHrBH-
CTHUH ()UCKypC jc .llc<jJHHHcaH xao jenanuua uinpa on pClICHHUC, xao aeha crpyxrypncana UCJ1HHa,
lIHjH CCMaHTHlIKH ornrc 3aXTCBa aHaJJH3Y llCIIOBa TCKCTa WHpHX oa pClICHHUC, xao H npaanna IMI-
XOBor McI)yco6Hor nOBC3HBaH>a. Oryzra CHHTarMa ()UCK)'P3U6HlI ljJeHo.lleH oanavaaa csaxy jC3HlIKY
nojasy sacaoaaay na pa3I1HlIHTHM spcrava MCijypClICHHl.fHHX oznroca,
3 KallaXOBopHMO 0 .llHpCKTHOM, HH.llHpCKTHOM H CIIo60.llHOM HHllHpCKTHOMznrcxypcy, TCpM-
HH ()lICKJPC oana-raaa penponyxoaaaa HCKa3KOjH CC nocpencraov UluljJiiiepa (.llCHKTHKa, rJTarOIlCKHX
BpCMCHa H MO.llaJIHHX aspaaa) BC3yjC sa rOBopHHKa H IhCroBy cnryauajy HCKa3HBalha.
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Y wrraHCKOM H cpncxov nocroje zrsa OCHOBHa nocryrtxa xoje TPa~HUHO­
Ha11Ha rpawarnxa nosaaje non HMeHOM oupexiunu 2060P (oratio recta) H uuou-
pexiunu 2060P (oratio oblicua), a caspeaene 11HHrBHCTJ1l.JKe CTY~Hje nasasajy
oupestuuuu H unoupexiunuu dUCKypCOM. KaHOHHlJKHM 06paCUHMa npazipyacyje
ce H HCKOJIHKO MeWOBHTHX, rrpe11a3HHX ¢OpMH, Meijy KojHMa je Haj3Ha~IajHHjH
c11060~HH HH~HpeKTHH ~HCKYpC. TIo CBOjOj CHHTaKCHlJKoj CTPyKTypH OH npen-
CTaBJba CHHTC3Y nsa OCHOBHa ~HCKyp3HBHa nocrynxa, 6C3 KOjHX CC osaj rpehn
He MO)l{e ceeooyxsarno H ~eTaJbHO ormcarn.
nHpCKTHH H HH~HpeKTHH ~HCKYPC
nHpeKTHH ~HCKYpC jc ~OC110BHO rrpCHOWClhC ryijHX PClJH, npn lJCMY je
rOBopHHK KOjH penponyxyje 06aBC3aH na CTpHKTHO nourryje MOPcPoCHHTaKCHlJKa
H cynpacervenraa caojcrsa H3BopHor HCKa3a. AHa11H3HpaH ca CHHTaKCHlJKC
ra-nee me~HIIITa ~HPCKTHH ~HCKYpC je jyxcranoaannja, KOHCTHTyHcaHa O~ ~BC
PClJCHHUC: YBO~HC (HHTPO~YKTHBHC) xoja caztpacn verbum dicendi y 11HlJHOM rna-
r011CKOM 0611HKy H penponyxosane, 06C11C)I{CHC oztroaapajyhnv HHTeprryHKUHj-
CKHM 03HaKaMa4 :
1. Dijo: "jJuan, manana me veras aqui!"
Pe-te: "JoBaHe, cyrpa new Me BH~eTH OB~C!"
2. Pregunto: "i,Quierc (usted) ver mis cuadros?"
Yrnrra: ,,)KC11HTC 11H na BH~HTe sroje C11HKC?"
3. Respondio: .Ya los vi ayer".
Oztrosopao je: "Bcn caxr HX BH~CO jYlJC".
HH~HpeKTHH ~HCKYpC je naparppasa H3BopHor HCKa3a, KOjW rOBopHHK pe-
npozryxyje Y cxnazry ca CBOjOM nepcrrercrasov H CBOjHM nosnaaatsev CBeTa. Ca-
CTOjH ce O~ YBO~HC pelJCHHUC xoja canpacn verbum dicendi y 11HlJHOM mar011CKOM
0611HKY H pcnpO~YKOBaHC, CHHTaKCHlJKH nonpehene pClJCHHUC, KOjOj npCTXO~H
BC3HHK que (na). 3aBHcHoynHTHa pelJCHHUa, xoja raxohe npanana HH~HpeKTHOM
~HCKYpCY, YBO~H ce Be3HHKOM si (zta 11H), YK011HKO CC penponyxyje onurre nn-
ran.e H11H ynHTHHM 3aMeHHuaMa H npH1103HMa ~quien? (KO), ~cuando? (Kana)
HT~., YK011HKO ce perrponyxyje nocetiao rnrran,e. 3a pa311HKy O~ znrpexrnor llHC-
xypca, rne penponyxoaaaa PClJCHHua sanpacaaa CBa HH~HBHllYaJIHa rosopna CBOj-
CTBa OpHrHHaJIHOr HCKa3a (BOKaTHBe, Y3BHKC, HHToHaUHjy, K0110KBHjaJIHOCT, zur-
jaJICKTH3Me H np.), penponyxosana pesenaua HHllHpCKTHor znrcxypca je CTH11CKH
HCyTpaJIHa H ca YBOLlHOM pelJCHHUOM lJHHH HHToHaUHjcKH jC~Ho06pa3HY UC11HHy.
OCHM 'rora penpozryxonana PClJCHHua HHLlHpCKTHor nncxypca noxasyje npOMCHC
4 OOCTOjli HCKOJlIiKO ryuaxersa CIiHTaKCIi'lKC CTpyKTypC .IlIipCKTHor nucxypca. Esbozo
(1973. CTp. 516-517) ra ;1CQ>HHIHUC xao ;1HPCKTHH 06jcKaT rnarorra rosopa ysonne pC'leHIiUC; HCKH
ayropn ra csiarpajy npliMepoM MCTajc31i'lKe ynorpefie (IiMCHOBalhcM IiCKa3a), nOK sa reucparuauc're
npC,10JBJba anosnuajy cxpnaeaor nCIiKTIiKa y YBO,1HOj pC'lCHHUH, na npavep, .Pesc: (OBo)/(oBa-
KO): .. .". Jenan MalhH 6poj rpauaraxapa necj>IiHHIlIC .ilHPCKTHIi nucxypc xao jyscranosnuajy ysonne
H pcnponyxosaac PC'lCHIiUC, IlITO jc, no naurev MIiIllJbCIhY. uajnpaxaarrsannje PCIlICI-bC. jcp 06y-
XBaTa aajseha 6poj cnyuajena. aa npuwep, nlipcKTHIi zmcxypc yseneu HCnpCJla3HliM rnaronoxi (pIIK-
H)'. saep.ue HTn.). rnarortov ocehaa.a Iinli nepucnunje (san.iaxa, «aupuituu ceo iio?Jeoa) H
CIiHTarMaMa runa 170()IIJ1Ce e.tac, ootipycu HeKO.lI1KO otuiiipux peuu IiTn.
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Y OJJ:HOCy na H3BOpHlf HCKa3 H penponyxosany pexeaany JJ:HpeKTHOr JJ:HcKypca y
ynOTPe6H rnarOJICKHX apeneaa H JJ:eHKTHKa:
1a. Le dijo a Juan que Ie veria alli al dia siguiente.
Pexao je JOBaHy JJ:a he ra BHJJ:eTH TaMO cyrpaaan/cneneher JJ:aHa.
2a. Pregunto si queria ver sus cuadros.
YnHTa JJ:a JIH )KeJIH JJ:a BHJJ:H n.eroae CJIHKe.
3a. Respondio que los habia a visto el dia anterior.
Onrosopao je JJ:a HX je BHJJ:eo npeTXOJJ:Hor JJ:aHa.
Tpaacnoaoaarsea pe-tennna JJ:HpeKTHor znrcxypca y HHJJ:HpeKTHH, JJ:OJIa3H
JJ:O saasajaax npovena y CTpyKrypH pexenmte H ynOTPe6H JJ:eHKTHKa. YMecTo
jyxcranosauaje jasrsa ce cy60pJJ:HHoBaHa KOHCTPyKUl1ja, ql1ja ce CHHTaKca xa-
paxrepnure nocrojarsesr Be3HHKa que H si HJIH ynHTHHx rrpanora H aasteamta.
Penponyxoaaaa JJ:HCKypC je nonpehen y OJJ:HOCy na JJ:HCKypC r0BOpHI1Ka KOjl1 pe-
npoztyxyje, lllTO nOBJIaqH sa C060M CBe OCTaJIe rrposreae: penponyxonana pe-rean-
ua Mopa HMaTH HCTH MOJJ:aJIHTeT HCKa3HBaIha xao H pesenaua KOjOj npnnana
(npasrepa 1. H 1a. H 2. H 2a.); CHCTeM JJ:eHKTHqKHX perpepemm 113BOpHOr HCKa3a
ycuepaea ce rrpeva cncrexry JJ:eHKTl1qKHX pediepenun I1CKa3a nocpencrsoxr xojer
ce penpoztyxyje, To ycvepasarse HJII1 iiipancuosuuuja nnje MeXaHHqKH rrpouec,
npocTo npe6aUl1BaIhe JJ:HpeKTHor y HHJJ:HpeKTHH JJ:HCKypC (Kao y yu6eHHQKHM
Be)K6aMa), Hero rrojasa xoja nonpaayvesa oztroaapajyhy 3aMeHy jeznror JJ:eHK-
Tl1qKOr mpaaa JJ:pynfM He.ueI1KTHqKI1M, KaKO 6H IhI1XOBa perpepeaua OCTaJIa He-
nposrerseaa, ynpxoc npOMeHI1 caryaunje HCKa3HBalha.
Tpancnosauuja ofiyxsara: 1. JIHqHY zteaxcy (JIl1qHe 3aMeHHue, onronapa-
jyhe nocecnae, BOKaTI1Be, 11 npyre 113pa3e aneJIaTHBHOr saasen,a), qHjH cy perpe-
peHTI1 rOBopHHK H caroaopnax; 2. npocropny nenxcy (napazceay npHJI03HMa 11
JJ:eMoHCTpaTI1BI1Ma) H 3. spesrencxy JJ:eI1KCY (aspasceay npI1JI03HMa, marOJ1CKHM
BpeMeHHMa 11 cnararsexr apesreaa).
OCHOBHO HaqeJIO TPaHCn0311UHje MO)Ke ce JJ:e<l>HHI1CaTH na cnezreha HaqHH:
aKO ce rOBOpHI1K H carOBOpHI1K, MeCTO 11 apesre 113BOpHe cnryauaje HCKa311BaIha
nozrynapajy ca HCTHM eJIeMeHTHMa CHTyaUHje I1CKa3HBaIha rOBopHHKa KOjH pe-
rrponyxyje, TpaHcn03HUHja JJ:HpeKTHOr y HHJJ:HpeKTHH .uHCKypC He nonpaaysresa
HHKaKBe npouene y cncresry perpepeamr perrponyxoaaaor HCKa3a. Y CKJIaJJ:Y ca
TI1M OCHOBHHM HaqeJIOM manana, aqui Hoyer H3 1. H 3. xrory OCTaTI1 aerrpove-
lheHH aKO rOBopHHK H Car0BOpHI1K JJ:eJIe BCTH nOJIO)Kaj y apeveny H npocropy:
16. Le dijo a Juan que le veria manana aqui.
Pexao je JOBaHy JJ:a he ra BHJJ:eTH cyrpa OBJJ:e.
36. Respondio que los habia visto ayer.
Onroaopno je na HX je BHJJ:eo jyve.
Ilpesra HCTOM npaBHJIY JIl1qHH JJ:eHKTHUH raxohe Mory OCTaTH nerrpove-
lheHH:
26. Pregunto si (usted) quena ver sus cuadros.
Yrnrra JJ:a JIn )KeJIHTe .ua BI1JJ:I1Te n.eroae CJIHKe.
Hacynpor TOMe, aKO ce JJ:Be cnryauaje HCKa3HBaIha paannxyjy y jezmoxr
on HaBe,ueHHX enesreaara, .lleHKTHqKH 06JIHUH penponyxosaae pesemrue .llHpeKT-
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nor nncxypca rpancrroayjy ce y CHCTeM .lleHKTHqKHX perpepemra rOBopHHKa KOjH
penponyxyje (urro HJIYeTPyjy la., 2a. H 3a.).
MexaHH3aM rpancnosauaje maroJICKHX apessena y llInaHCKOM cazrpacan je
y n03HaTOM npnmmny -rpa.llHUHOHaJIHe rpaxrarmce consecutio temporum, npeva
KojeM apeve nonpehene (penpozryxosane) peseanue 3aBHCH on spevena rnasae
(ysonne) pe-reanue. Ilpexta TOM npaaany aKO je verbum dicendi y npeserrry,
cPyTypy I HJIH CJIO)l(eHOM neprpexry, nonpehena rnaron ocraje nenposretsen; aKO
je verbum dicendi y jenaov on npOllIJIHX spevena (y HMnepcPeKTY, npOCTOM nep-
cPeKTY, nnycxaavnepdiexry, npOCTOM HJIH CJIO)l(eHOM nOTeHUHjaJIy) nonpehenn
rnaron raxohe Mopa 6HTH y npOllIJIOM spexteny. YKOJIHKO ce jasu ztpyrn cny-raj
marOJICKa npeveaa ce rpancnonyjy npesia cnenehev npasany: rrpesetrr ce 3a-
Melhyje HMnepcPeKToM, npOCTM H CJIO)l(eHH neprpexar 3aMelhyjy ce nnycxsawnep-
cPeKToM, cPyTyp I npocrnu nOTeHUHjaJIOM, npocrn nOTeHUMjaJI CJIO)l(eHHM; MM-
neparns nocraje Cy6jYHKTMB HMnepcPeKTa, nOK CJIO)l(eHH nOTeHUHjaJI H riper-
npOllIJIO capureno npexte (preterite anterior) ocrajy nerrpoversena>.
Y KOHKpeTHoM cnysajy, rj. rpancnoaoaatsen 1., 2. H 3. y la., 2a. H 3a.
3aMeHHue H onrosapajyhn nocecnsa M marOJICKM HaCTaBUH npsor H ztpyror JIHua
sasrersyjy ce 06JIHUHMa rpeher JIHua, a BOKaTHB Juan nocraje HHnHpeKTHM ofije-
KaT a Juan. ITpHJIOr sa MeCTO aqui jaarsa ce y on03HUHjH ca alli, nOK ce spe-
MeHCKH npMJI03H manana Hayer 3aMelhyjy CHHTarMaMa al dia siguiente M el dia
anterior. rJIarOJICKa speveaa ynorpefirsasajy ce npeaa HaBeneHOM npaanny con-
secutio temporum. Ilopezt THX npoaeaa rpancnoaoaarsea 1. y lao H 2. Y 2a.
necraje HHToHaUMja msopnor HCKa3a.
TpaHcn03HUMja xao MexaHH3aM pexoacrpyacan,a jennor rnna zmcxypca
Ha OCHOBy npyror Moryha je y 06a npaBua: Ha OCHOBy nMpeKTHor nMcKypca
MO)l(e ce pexoncrpyacarn HH.llMpeKTHH znrcsypc, xao y cnyxajy 1., 2. H 3. H l a.,
2a. M 3a.; Moryh je napasno H 06pHyT npouec, rj. pexoncrpyxunja zmpexrnor
nacxypca na OCHOBy MHnHpeKTHor, aJIH caao yKOJIMKO yIJeCHMUH KOMyHMKaTHB-
nor IJMHa npeUH3HO snajy eJIeMeHTe cnryannje MCKa3HBalha (JIHIJHy, npocropny
H apesrencxy nemccy):
4. Dijo que los habia visto aqui ayer.
Pexao je zta MX je BHneo osne jyxe.
4a. Dijo: "Los vi ayer/el lunes aqui/en mi casa/en este lugar.
Pexao je: ...Bnneo cast HX jyIJe/y nonezsersax onae/y CBOjOj xyhn/tta
OBOM MeCTy.
5 )lo oncrynarsa Oil npasuna 0 cnaraisy spcveaa MO)f(e ilonH xana ce penponyxyjy
a) onurre Hay1.JHe HJJH YMeTHH1.JKe HCTHHe:
Afirmo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Florapzm na je xaanpar Hail XHnoTeHy30M jezmas 36Hpy KBailpaTa Hail xarerava.
6) online yrspheaa CYilOBH H 'lHlheHHue:
Dijo que Mont Blanc es la cima mas elevada de los Alpes.
Pexao je na je MOH6naH HajBHwH BpX Anna.
u) paznse xoje ce nouaan.ajy:
Dijo que siempre sale a las ocho.
Pexao je ila ysex H3JJa3H y ocav.
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CaMO npelUI3HO noanasaa,e cyojexara HCKa3HBaFba H BpeMeHCKo-npOCTOp-
HHX napaverapa asaopnor HCKa3a ovoryhaaa peKOHCTPyKuHjy 4. ad litteram.
L{eHKTHIJKH eJIeMeHTH los, ayer H aqui He .D.e¢HHHllIY a priori onpeheua THn
crsapaocrn. IhHMa ce MO)Ke nparnrcarn onrosapajyhe 3HaIJeFbe caxro y KOHTeKcTy
KOHKpeTHe crrryaunje HCKa3HBaFba. OBaKBO nonaurarse .D.eHKTHKa noxasyje na je
HH.D.HpeKTHH ,IlHCKypC ayToHoMHH nocryrrax penpozryxosarsa, a He pe3yJITaT Me-
XaHHIJKOr npoueca zrepaaauaje H3 .D.HpeKTHor znrcxypca H MaFbe HJIH name CJIO-
60.D.Ha napatppasa nasopaor HCKa3a, xoja npenocn rseros OCHOBHH cvncao. To-
BOpHHK, sanpaao, penponyxyje ryhe peIJH nOJIa3enH O.D. csoje spesreacxo-npo-
cropne rrepcnexrase H csor noanasan,a craapaocra, To HH.D.HpeKTHH .D.HCKypC
IJHHH nOTeHuHjaJIHO .D.BOCMHCJIeHHM, jep HHje ysex jacno KOMe TPe6a npnnacarn
O.D.roBOpHOCT sa H3peIJeHH HCKa3: cyfjexry HCKa3HBaFba HJIH cyfijexry pexeaaue.
OBa oc06HHa 06HIJHO ce nrrycrpyje KJIaCHIJHHM npauepov (BH.D.eTH G. Reyes
1984, 183-186; F. Coulmas 1986, 3-4):
5. Edipo dijo que queria casarse con su madre.
E.D.Hn je pexao zta )KeJIH zta ce O)KeHH CBOjOM MajKoM.
5. ce MO)Ke npoTyMaIJHTH na .D.Ba HaIJHHa de re H de dicto. IlpBHM, de re
TyMaIJeFbeM, 5. ce npnnacyje rOBopHHKy KOjH peiipooykyje H ynorpefin.asa CHH-
rarvy su madre zta 6H FbOM pediepnpao na JIHIJHOCT H3 crsapnor CBeTa xojy
3HaMO xao JOKacTy H refiaucxy KpaJbHUY. Y TOM CJIyIJajy H3BOPHH HCKa3 je Morao
rJIaCHTH
Quiero casarme con Yocasta/la reina de Tebas.
)J{eJIHM zta ce O)KeHHM JOKacToM/Te6aHcKoM KpaJbHUOM.
llITO je roBOpHHK, penponyxyjyhn H3 csoje nepcnexrnae H na OCHOBy csor
snaa,a ¢opMyJIHCaO xao 5. HH.D.HpeKTHH .D.HCKypC ztortyurra 3aMeHy HMeHCKHX
CHHTarMH Kope¢epeHUHjaJIHHM nspaaasra, a .D.a ce rrpn TOMe He napyum HCTH-
HHTOCT HCKa3a:
5a. Edipo dijo que queria casarse con su madre/Yocasta/la reina de Tebas.
E.D.Hn je pexao zta )KeJIH zta ce O)KeHH CBOjOM MajKoM/JoKacToMITe6aH-
CKOM KpaJbHuoM.
De dicto TyMaIJefbeM, Mel)yTHM, xoje je raxohe Moryne, 5. ce npanncyje
E.D.Hny; H3BOPHlI HCKa3 y TOM CJIyIJajy rrracn:
56. Quiero casarme con mi madre.
)J{eJIHM zta ce O)KeHHM CBOjOM MajKoM.
- llITO je HenpMXBaTJbHBO ca CTaHOBHllITa HCTHHHTOCTH, jep E.D.Hn HHje snao zta
je )KeHa ca KOjOM je )KeJIeo zta ce O)KeHH rserosa MajKa. OTY.D.a sa 5. cavo de re
TyMaIJefbe MO)Ke 6HTH HCTHHHTO.
Ta BpCTa .D.BOCMHCJIeHOCTH He noraha .D.HpeKTHH .D.HCKypC, jep neva
MellIaFba penpozryxoaanor znrcxypca ca .D.HCKypCOM rOBopHHKa KOjH penponyxyje.
L{HpeKTHH .D.HCKypC MMa ysex de dicto ryaasea,e. 3aMeHa HMeHCKHX CHHTarMH
Kope¢epeHUHjaJIHHM M3pa3MMa HHje Moryna a na ce rrpa TOMe He npOMeHH HCTH-
HHTHa Bpe.D.HOCT HCKa3a. OTY.D.a je y CJIe.D.eneM rrpnvepy
5B. Edipo dijo: "Quiero casarme con mi madre/Yocasta".
E.D.Hn je pexao: ,,)J{eJIHM zta ce O)KeHHM CBOjOM MajKoM/JoKacTOM".
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- cave ztpyra sapajaura (con Yocasta) rrpHXBaTJbHBa ca CTaHOBHIllTa HCTHHHTO-
CTH. Penponyxosaa,e LlHpeKTHHM LlHCKypCOM 3aXTeBa OLl rOBopHHKa CTPHKTHO
nourroaatse CBHX enessenara (MOP<POCHHTaKCHqKHX, cynpaceruetrraax H JIeK-
CHqKHX) assopaor HCKa3a, jep je LlocnOBHO nasohea,e Tyl)HX pesn neo snasea,a
uene pexenaue.
Hacynpor TOMe y HHLlHpeKTHOM LlHCKypCy rOBopHHK naje CBOjy HHTep-
nperaunjy jesaxxe qH:IbeHHue, npn qeMy ra He 3aHHMa 06JIHK y xojea je rropyxa
npeneceaa Ben OCHOBHa HH<popMaUHja xojy OHa CaLlp)KH. 113 Tor pasnora HHLlH-
peKTHH LlHCKypc He ztorryurra, 6ap He y CTaHLlapLlHOM KlhH)KeBHOM jeamcy, rrpe-
nouretse eKcrrpeCHBHHX H <paTHqKHX ocofiana naaopnor HCKa3a (yxrsyxyjyha H
KonoKBHjaJIHOCT, LlHjaJIeKTH3Me, aspaae na CTpaHOM jesaxy, HerpaMaTHqHOCT
HTLl.).
6. [Hola, Orfeo! - exclamo,
3LlpaBo, Oprpeo! - Y3BHKHY.
"Exclamo que hola, Orfeo.
7. - Pero jpor Dios!, don Augusto ... - dijo sorprendido.
- AnH safiora, LlOH Ayrycro... - peqe asaeaaheao.
*Dijo sorprendido que pero, por Dios, don Augusto ...
Hnax, y caspcacaoj rrpnnoaezra-ncoj nposa MOry ce Harm oncrynan,a OLl
yofinxajeae crpyxrype HHLlHpeKTHor nacxypca, liITO noxasyjy pe-reanne rnna
Dijo que si/claro (Pexe zta/jacno), Contesto que muy bien (OLlroBOpH spno zrofipo)
HTLl.
Ilopehea.ev npavepa HaBeLleHHX na IllrraHCKOM H aHXOBHX eKBHBaJIeHaTa
na cpncxov MO)Ke ce 3aKJbyqHTH na rpavara-nca cpeztcrsa, xoja qHHe LlHpeKTHH
H HHLlHpeKTHH LlHCKypC H ycnocraarsajy pasnaxy Mel)y lbHMa, <PYHKUHOHHIllY y
o6a jesaxa yrnaanoxr na HCTH HaqHH. HaHMe, LlHpeKTHH LlHCKypC je jYKcTarr03H-
unja YBOLlHe H penponyxosane pexenaue; OBa ztpyra je ooeneacena ozrroaapa-
jynHM HHTeprryHKUHjCKHM 03HaKaMa H CaLlp)KH CBe CHHTaKCHqKe H CTHnCKe OCO-
6HHe nssopnor HCKa3a. Y HHLlHpeKTHOM LlHCKypCy penpozryxosana pexenaua je
CHHTaKCHqKH mrrerpacana y yaozmy (rnaaay) pexemnry nocpeacrsov Be3HHKa
oa H nu (y IlIrraHCKOM que H si); nHqHe 3aMeHHue, onronapajyhn nocecasa H
rnaroncxa HaCTaBUH xao H npanosa ynpanrsajy ce rrpena CHTyaUHjH HCKa3HBaaa
rOBopHHKa KOjH penponyxyje. Taxo ce y npesony HaBeLleHHX npavepa ysrecro
saveaane npsor mnta Me H npyror nnua rnarona hetu euoeiuu, jaarsa rpehe rmue
ea H lie euoeiuu; npyro nnue MHO)KHHe eu (y nm. usted) H zrpyro nane rnarona
»cenuiiie 3aMelhyjy ce 3aMeHHuoM H marOJIOM y rpchev nHUY OH xeJ1U, a no-
ceCHB uoje 06nHKOM teeeoee; yMecTo npanora cyiiipa H jyue ynorpefin.asajy ce
CHHTarMe cneoehee oaua H iipeiiixoonoe oaua, C THM liITO ce y cpncxov npnnor
cyiiipa MO)Ke jaBHTH y onosnuaja ca anconyrnnv HeLleHKTHqKHM TepMHHOM cy-
iupaoan, sa pa3JIHKY 'OLl mnancsor KOjHje rrpnayhea na ynorpefirsasa cavo CHH-
rarsry el/al dfa siguiente.
Tpancnoanuaja, naxne, y cpncxosr xao H y mnaacxowofiyxaara nHqHY,
npocropny H apeueacxy nenxcy, aJIH je OBa nocnemsa y cpncxov nspaacena
cavo BpeMeHCKHM npanoaasra H npanouncav H3pa3HMa, jep cpncxa He nosnaje
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cPeHOMeH consecutio temporum KaKaB nocrojn y pOMaHCKHM je3HlJ,HMa. HaHMe,
HaKO HMa aarpahen MOPcP0JIOlliKH CHCTeM marOJICKHX 06JIHKa cpncxn xao H npy-
rH CJIOBeHCKH je3HlJ,H He noceztyje cnaeaiee epeuena xao jenny on rpaMaTHl.JKHX
csojcraaa HH,nHpeKTHor ,nHcKypca. Bpeve nonpehenor rnarona y HH,nHpeKTHOM
,nHCKypCy OCT~e HenpOMellieHO 6e3 063Hpa Ha BpeMe rJIarOJIa rOBopa rJIaBHe
pesenaue. OHO je J1CTO xao H apeve oztrosapajyher rJIarOJIa nexor He3aBJ1CHOr
HCKa3a. Y cpnCKOMje penponyxosaaa peseunua mrrerpacana y J1H,nJ1peKTHJ1 ,nHC-
KYpC Y MallieM creneny Hero IlITO je TOcny-raj y llInaHCKOM, me rJIaroJICKH 06JIJ1K
He MO)l(e, OCHM y nOMeHyTHM H3Y3eTHJ1M CJIytIajeBHMa, OCTaTH nerrpoxretsea y
penponyxosanoj pexeaana HH)lHpeKTHor zmcxypca.
Taxo, na rrpnvep, marOJICKO speve assopaor HCKa3a BUOeo CaM UX sa-
jeono ocraje aenpoverseao 6e3 063J1pa na spesre rrrarona rosopa rnasae pexena-
uc: Kaoce/pehu he/pexao tiu/pexao je oa ux je euoeo sajeono. Y IlInaHCKOM,
Mel)yTHM, aKO je maroJICKO speve aasopaor HCKa3a (HJIJ1 penponyxosane pexena-
ue )lHpeKTHor nacxypca) aarepaopno y O)lHOCY na apeve rnamror rrrarona o6a-
Be3Ha je rJIaroJICKa TpaHCn03J1lJ,Hja: Dijo que los habia visto juntos. (Pexao je zta
HX je BJ1,neo/6J1o saneo sajezmo).
OBy tIHllieHJ1lJ,y rpefia HManf y sany xazta je pe-r 0 npesohetsy y o6a
cuepa. 06JIHlJ,J1 veria, queria J1 habia visto y la., 2a. J1 3a. nesrajy Bpe)lHOCT
nOTeHlJ,HjaJIa, HMnePcPeKTa H nnycxsasmeprpeicra; OHH cy peJIaTHBHO ynorpefirse-
HH H osnasaaajy 6yzryhy, caaaunsy J1 npOIlIJIY panrsy y O,nHOCY na aexy )lpyry
npOIlIJIY pazusy, 360r -rera J1X npeaoznnro cPyTypOM I, npesearov H neprpexrov.
fJIarOJICKa speueaa y llInaHCKOM nocenyjy, nopezt apexrencxor H MO)laJIHOr
saasea,a, )leHKTHtIKy KOMnoHeHTy, xoja nocefiao ,nOJIa3H no aapaacaja y CJIo60)l-
HOM HH,nHpeKTHOM )lHCKypCy.
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ITO)leJIOM na )lHpeKTHJ1 H HH)lHpeKTHH )lHCKypC He ncuprrrsyje ce CJIO)l(eHJ1
cPeHOMeH penponyxoaarsa znrcxypca. Ilopen OBHX OCHOBHHX ofipasaua nocrojn
HeKOJIHKO MeIlIOBHTHX BapHjaHTH on KOjHX je najsaasajanja CJI060)lHH HH.D:HpeKT-
HJ1 ,nHCKypC. 3a pa3JIHKY on nsa OCHOBHa rnna, KOjH ce jasrsajy y CBHM 06JIHlJ,HMa
nJ1CaHOr H ycveaor nspaxcaaan,a, nOMeHyTH nocrynax je Moryn cave y
onpehenmr peannaatmjaua je3Hl.JKOr CHCTeMa: y TeKCTOBHMa xoje Ha3HBaMO
KlliH)I(eBHHM. CJI060,nHH HH)lHpeKTHH ,nHCKypC (ofienescen CKpaneHHlJ,OM CI1.ll.)
je, sanpano, rpaMaTHtIKO-CTHJICKO Cpe)lCTBO npanoaenasxe npose xoje nopen sep-
6aJIHe KOMyHHKalJ,Hje nerrocpeztao npenocn ynyrpaunse noaorsrsaje JIHKOBa (MJ1-
CJIJ1, oceharsa, nepuennajy), OHaKO KaKO ce OHM jaarsajy y lliHXOBOj CBeCTH. Tpa-
MaTJ1tIKa crpyxrypa CJI060,nHor J1H)lHpeKTHor znrcxypca npnnarohena je 3aXTeBJ1-
Ma re KlliJ1)1(eBHe onepaunje H MO)l(e ce o6jacHHTM cavo y OKBHpHMa rnrrepapnor
KOHTeKCTa. 3anpaBO, pesemrue rnna Ahora era un espectro (Cana fieure npn-
BHl)ellie) HJIH Miro el reloj. fa eran pasadas las diez (Ilornezta na car. Ben je
npOllIJIO ,neceT) JIHllIeHe cy ceor npasor CMHCJIa yKOJIHKO HX H3,nBOjHMO H3 KOH-
TeKCTa J1CKa3J1Ballia KOjHje Y3 rpaaaraxxe O)lJIHKe ofiasesaa KOHCTHTyTJ1BHH erre-
MeHaT lliHXOBor sna-rea,a.
ITo CBOjOj CTpyKTypH CJI060,nHH HH,nHpeKTHJ1 ,nJ1CKYpC je npeJIa3HH TJ1n
penpoayxosan,a, KOjH ofijeznnsyje caojcrsa OCHOBHHX otipasana. OBaKO neyo-
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6HqajeH cnoj HaH3me,U HHKoMnaTH6HJIHHX O,UJIHKa ofipasyje KOer3HCTeHUHja rpa-
MaTHqKHX 03HaKa H ceMaHTHqKHX H excrrpecnaaax qHHHJIaua pa3JIHqHTHX CHTy-
auaja HCKa3HBalha: crrryauaje HCKa3HBalha JIHKa H npnnoaenasa. ITPH TOMe rpefia
HMaTH y BH,Uy zta je JIHK y OBOM cnysajy H3BOPHH rosopaaxa, HJIH cyfijexar
H3BopHe cnryaunje HCKa3HBalba, ,UOK je npanosenas (HJIH JIHK Y YJI03H npnno-
seztasa) rOBopHHK, cyfijexar KOjH penponyxyje HCKa3 JIHKa.
Kao MeWOBHTH 06JIHK penpO,UyKoBalha CJI060,UHH HH,UHpeKTHH ,UHCKypC
noxaayje CJIHqHOCTH ca ,UHpeKTHHM H HH,UHpeKTHHM ,UHCKypCOM: npBOM ra npn-
6JImKaBa He3aBHCHa KOHCTpyKUHja H eKcnpeCHBHOCT, npyroa 3aMeHHqKa H rna-
rOJICKa TpaHcn03HUHja, xoje Mory H30CTaTH y cnysajy npanosenaa,a y npBOM
JIHUY H canaunsev speveay. Pescnaua y CJI060,UHOM HH,UHpeKTHOM znrcxypcy
nnje rronpeheaa YBO.llHOM rJIarOJIy, HHTH je nOCpe.llCTBOM 6HJIO KaKBHX rpava-
THqKHX 03HaKa eesana aa HCKa3 npanoaenasa. Hnax, YBO.llHH rJIarOJI HJIH HeKO
npyro YBO.llHO Cpe.llCTBO ce MO)Ke jaBHTH, aJIH y 6HTHO npyraxajen O.llHOCY npeva
penponysoaaaou HCKa3Y Hero WTO je TO cnynaj y HH.llHpeKTHOM nncxypcy. YBO.ll-
HH rnaron, aartpaso, MO)Ke 6HTHjyxcrarronapan H crajarn y HHHUMjaJIHOM, yMeT-
HyTOM HJIH epHHaJIHOM nOJIO)Kajy rrpa qeMy ca penponyxoaaaov peqeHHUOM YC-
nOCTaBJba aexy spcry JIOrHqKO-CMHcaOHe aese xao y .llHpeKTHOM znrcxypcy:
8. Si, ella era feliz, pensaba, mas valia asi. (Su hijo unico, 663). (,,)la,
OHa je cpehaa, MHCJIHO je, 60Jbe je raxo".).
No, no era eso, dijo Lourdes. iCoronacion, 129). ("He, HHje TO, pe-te JIo-
ypztec'"),
Ilopen aaaenennx cnysajeaa me ce YBO,UHH rnaron jasrsa, Ma.lla HHje neo-
nxonan, CJI060.llHH HH.llHpeKTHH zmcxypc MO)Ke 6HTH an03HUHja zmpexrnor 06jeK-
'ra YBO.llHOr rnarorra:
9. Entre tanto, desvanecidas del todo mis debiles esperanzas con la noticia
que me trajo don Serafin, habia formado yo una resolucion irrevocable. (CMlO
Escribina a mi padre sin perdida de tiempo ( ... ). Con el poco dinero que me
quedara despues de liquidar mis cuentas con la posadera, tomaria el rincon mas
barato de la diligencia; ( ... ). Una vez en mi casa, ya hallana yo modo de ir
informando a mi padre poco a poco de la verdad, ( ... ). (Pedro Sanchez, to).
( ... Y MegyBpeMeHy, nOWTO cy y nornynocrn HeCTaJIe CBe Moje nane ca
aeurhy xojy MH je zroaeo .llOH Cepadnra, .llOHeCOX Heon03HBY onnyxy, (CM):O
Onuax hy nanacarn ouy, HCnpHqaBWH My 0 neycnexy HaWHX nJIaHOBa, ( ... ). Ca
OHO MaJIO HOBua KOjH MH 6Y.lle OCTao nOWTO HCnJIaTHM rOCTHOHHqapKy, xyrmhy
najjedrrnanje MeCTO y KOqHjH; ( ... ). Kana uajsan 6Y.lleM xon xyhe, Ben hy naha
HaqHH na nOJIaKO Ka)KeM CBOM ouy HCTHHy ( ... )".).
CerMeHT y CJI060.llHOM HH.llHpeKTHoM .llHCKypCy (CMlO npencrann.a ano-
3HUHjy zmpexrnor ofijexra tresolucion irrevocable) rnarona y nnycxaaxmepdiexry
(habia formado). ITOWTO je 3aMeHHqKa rpancnoanuuja H30CTaJIa, 360r napaunje
y npBoM JIMUY, je.llHHa .llHCTHHKTHBHa upTa CJI060.llHOr HH.llHpeKTHor .llHcKypca
jecre marOJICKO apeve, rrpocrn nOTeHUHjaJI (escribiria, tomaria H hallaria), KOjH,
xao KO.ll HH.llHpeKTHor zmcxypca, osnasaaa fiyztyhy paznsy y O.llHOCY na npourny,
H3pa)KeHY y naaeneaov O.llJIOMKY rJIarOJIOM y nnycseauneptpexry (habia forma-
do).
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rJIarOJICKa apevena y CJI060)lHOM HH)lHpeKTHOM znrcxypcy cy peJIaTHBHO
ynorpefin.ena; OHa ce opajearnury npesra paznsn yBO)lHOr rnarorra xao y HH)lH-
peKTHOM nacxypcy (npnuepa 8. H 9.). Mel)YTHM, aKO yBO)lHH rnaron HHje <pOpM-
aJIHO HCKa3aH, lllTO je lfeCT cay-raj y CJI060)lHOM HH)lHpeKTHOM zracxypcy, npe-
)lHKaT penponyxoaane peseuaue ce onxrepaaa npewa nexoj HMnJIHUHTHoj rna-
rOJICKoj pa)lfbH. OBaKBO <PYHKUHOHHcafbe marOJICKHX apevena nonpasyveaa na
ce OHa npesone na HCTH HalfHH y HH)lHpeKTHOM H CJI060)lHOM HH)lHpeKTHOM )lHC-
xypcy. Taxo y 8. HMnep<PeKTe era H valia npeBO)lHMO rrpeserrrov, xao )la je
perrpozryxosana pexeaana nozipehena yBO)lHOM rnarony: Pensaba (que) ella era
feliz ... HJIH Lourdes dijo (que) no era eso. (MHCJIHO je (zta)je cpehna... / Jloypnec
je pexna (zra) nnje TO.). MCTO TaKO npocrn nOTeHuHjaJIH (escribiria, tomaria H
hal/aria) no CBOM BpeMeHCKOM aaaxersy ozrrosapajy <pyTypy I, ~OK Cy6jyHKTHB
nxmepdrexra (quedara), KOjH y 9. oanasaaa HepeaJIH30BaHy pamsy, ycxrepeny xa
6y)lyhHOCTH, onrosapa y cpncxov <pyTypy II. .
IT03HUHoHa cJI060)la YBO,ZlHe peseaaue CJI060)lHOr HH)lHpeKTHor znrcxypca
Moryha je aaxsarsyjyha n.eroaoj neaaaacnoj KOHCTpyKUHjH. OCHM lllTO MO)Ke
HMaTH pa3JIH~HT nonoxaj y O)lHOCy na penponyxosaan HCKa3, lllTO rroxasyjy rrpa-
MepH 8. H 9., ysoztna pexeaaua ce MO)Ke y norrrynocrn eJIHMHHHcaTH:
10. EI hombre camino hacia la administracion. (CMlO Si, seria un dia como
el de ayer, de conversacion dificil, de preguntas y respuestas ociosas. Pero la noche,
sin palabras, era otra cosa. i,Por que iba a pedir mas? EI contrato, tacite, no exigia
verdadero amor, ni siquiera una semblanza de interes personal. Queria una chica para
las vacaciones. La tenia. EI lunes terminana todo, no la volveria ver. (... ).
Hundio el cuerpo en ese sillon bajo i comedo. (CM):]) i,Que iba a elegir
ahora? (,Como escaparia a ese azar colmado de necesidades que huian del dominio
de su voluntad? (... ).
Ah, el lunes todo terminaria, no la volveria aver, (... ). (La muerte de
Artemio Cruz, 150, 155, 157).
"qoBeK ce ynYTH xa ypeny. (CM):]) ,n:a, 6Hhe TO )laH xao jyaepaum,n, ztan
MylfHor pasroaopa, 6eCKopHCHHX rnrran,a H oztrosopa. AJIH noh, 6e3 pesn, je
npyra CTBap. 3alllTO na Tpa)KH name? Cnopasya, npehyrnn, He 3aXTeBa npaay
Jby6aB, lfaK HH rrpaann JIHlfHe HaKJIOHOCTH. )J(eJIH ztesojxy aa O)lMOp. MMa je. Y
rronenersax he ce cne saapunrrn, nehe je nOHOBO BH)leTH. (... ).
TeJIo My je yTOHyJIO y HHCKy H ynofiny <poTeJby. (CM)],) IIlTa he cana
H3a6paTH? Kaxo he nofiehn on 're cnyxajaocra ncnytsene HeBOJbaMa xoje cy
H3MHUaJIe BJIaCTH a.erose BOJbe? (... ).
A, Y nonenersas he ce CBe saapmara, nehe je noHOBO BH)leTH, ( ... )".
Y HaBe)leHOM O)lJIOMKy cavo cersreara El hombre camino ... H Hundio el
cuerpo ... npanaaajy HCKa3Y npanosenasa, )lOK cy OCTane peseaaue <pOpMyJIH-
cane y CJI060)lHOM HH)lHpeKTHOM zmcxypcy, KOjH ce H)leHTH<pHKyje na OCHOBy
HeKOJIHKO lfHHHJIaua: He3aBHCHe KOHCTpyKuHje, marOJICKe H 3aMeHHlfKe rpancno-
3HUHje (rrpanosenarse y TpeheM JIHUY H npouinoa speveny) H HH)lHBH)lyanHHx
rOBopHHX caojcrasa, xao urro cy HHToHaUHja, yrrorpefia Y3BHKa (jah!) H a<pHpM-
aTHBHe pesue (st).
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MeXaHJnaM TPaHcn03lfIJ,H:je 3aMeHlflIKlfX If marOJICKHX 06JIlfKa <PYHKIJ,MO-
Hlfllie Ha lfCTH Ha4MH y lfH~lfpeKTHoM If CJI060~HOM lfH~lfpeKTHoM ~lfCKYpCX;
npso If ztpyro JIMIJ,e nexor aesaaacaor acxasa lfJIH perrpoztyxoaane pesenaue ~H­
pexrnor zracxypca 3aMelhyje ce rpehnv JIlfIJ,eM, ~OK ce rJIarOJICKa spevena yno-
rpefirsasajy npesta rrpasnrry consecutio temporum (annera y pany CTp. 176-177).
Ilourro YBO~Hlf rnaron Hlfje <pOpMaJIHO ncxasaa, pamsa rrpczraxara penennua y
CJI060~HOM lfH~lfpeKTHoM ~lfCKYpCY ozntepaaa ce rrpexta pa~lhlf nexor lfMnJIlf-
IJ,lfTHOr rnarona MMlliJbelha, na rrpavep, iPenso que) seria ...
Haxo ofiaaesna rpancnosauaja y CJI060~HOM lfH~lfpeKTHoM ~lfCKYpCY uaje
nOTnyHa, jep He o6yxBaTa BpeMeHCKo-npOCTopHe ~elfKTlfKe: ~eMOHCTpaTlfBe,
npnnore M rrpnrrounce aapase, Oaa y CJI060~HOM lfH~lfPCKTHOM ~lfCKYpCY lfMajy
acrn 06JIlfK xao y onrosapajyheu HC3aBlfCHOM lfCKa3Y HJIlf penponyxoaanoj
PC4CHlfIJ,lf ztapcxraor zmcxypca. TaKaB je CJIy4aj ca ceraenraxa Sf, seria un dia
como el de ayer; ... If ;,Que iba a elegir ahora?, rne npHJI03lf ayer If ahora Y;
OKBlfPY rpaxrarnuxe CTPyKType npanosenaveaor HCKa3a perpepnpajy na speven-
CKy nepcnexrasy rtaxa, O~HOCHO, msopaor roaopnaxa. TaKBo nonatuarse rtenx-
rmca MO)l(C ce nposepirra TPaHCn03lfIJ,lfjoM novenyrnx cervenara y zmpexraa If
lfH~MpeKTHlf ~lfCKYpC:
Pense: "Si, sera un dia como el de ayer, ''.
nOMlfCJIH: "Elfne TO ztan xao jysepaunsn, ".
(Penso que) seria un dia como el del dia anterior,
Ilovncna na he TO 6lfTlf nan xao nperxoznm, ...
Koperpepenraocr apeueacso-npocropnax ztemcrtrxa ca H3BOpHOM cnrya-
IJ,lfjOM acxaaasan,a, Hlfje Moryna y lfH~MpeKTHOM ~HCKYPCY, jep je MexaHlf3aM
npeaouretsa acxasa TaKaB na lfCTH4e y npsa nJIaH Ta4KY rnezmnrra rosopmnca
xojn penpoziyxyje, To ca csoje crpane YCJIOBJbaBa 3aBHCHOCT penponyxosane
pe-renaue y O~HOCY na rJIaBHy (YBO~HY) pe4eHMIJ,y, na caMlfM HIM If rpancno-
3MIJ,Mjy CBlfX ~eHKTlf4KlfX peua y ozirosapajyhe 06JIlfKe.
AHaJIlf3a CJI060~HOr lfH~lfpeKTHOr znrcxypca
y O~HOCY na KaHOHM4Ke ofipacue
(ceMaHTH4Ke 11 CTI1JICKe pa3JIHKe)
HCTOBpeMeHa ynorpefia je3lf4KMX 03HaKa Pa3JII14lfTMX CMCTeMa I1CKa3lfBa-
rsa npencraarsa CYlliTlfHCKY pa3JIlfKY y O~HOCY na KaHOHM4Ke ofipacue. 3anpaBO,
~OK je y ~MpeKTHOM ~lfCKYpCY jacno ofienezceaa rpanaua H3Meljy YBO~He H pe-
npO~YKOBaHe pesemnre, a y murapexrnoa penpoztyxosana pesennna je y nOT-
nynocrn mrrerpncana y YBO~HY, Y CJI060~HOM HH~MpeKTHOM ~lfCKYpCY ~OJIa3I1
~O Mellialha nacxypaasnax nasoa: npnnosena-r noaajsrrsyje CBOj mac JII1KY He
onycrajyhn npa TOMe O~ caor lfJleHTlfTeTa. Oryzta ce y OKBlfPY napaunje y rpehesr
JIMu.y If npoumox speveay, xoja onrosapa panna acxasaaan,a npanoaenasa, ja-
arsajy y Malhoj lfJIlf sehoj MepH jean-nee 03HaKe seaane aa 4lfH rosopa JII1KOBa.
OHe Mory 6lfTlf npencraarsene rrpnnosava If npanouncna lf3pa3lfMa aa spesre If
MeCTO, pa3HlfM enevearaaa excnpecasnor xapaxrepa (mrronaunja, aoxaruaa.
Y3BMIJ,lf, KOJIOKBlfja.JIHlf nspaaa nrn.), CI1HTarMaMa rana pobre hombre (janan
4oBeK), pe-masra sf/no (zta/ae), npUJI03lfMa claro (jacno), tal vez (MO)l(~a), posi-
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blemente (sroryhe) If IblfXOBlfM ClfHOHlfMlfMa. Y HeKlfM cnysajesaaa ra eneaenra
Mory caceasr If30CTaTlf, lllTO CJl060)l,Hlf HH)l,lfpeKTHH )l,HCKypC 3HaTHO rrpnfinaacaaa
aapauaja xao y 9. HJllf Mory 6HTH rycro sacrynrsena, npyscajyha My nertocpen-
HOCT rosopaor jesaxa:
11. - Christum, dominum nostrum - oyo que decian sus labios. (CH.D:)
- (,Que era eso? (,Que era? Era ... Ah, si: terminaba la Epistola.
... La Epistola, la misa...
Durante unos instantes se quedo inmovil, paralizado por su repentino re-
torno a la realidad. (CH.D:) (,Que venia ahora? (Misa de requiem, H3 36HpKe Cuento
chileno, T. III, 1042).
.. .Christum, dominum nostrum - 3aqy KaKO nsroaapajy IberOBe yCHe.
(CHIn - IIITa je TO? Illra je? To je ... A, zta: TaKO ce saspuraaa Ilocna-
mma.
. .. IToCJlaHHua, cJly)l(6a...
Ha rpenyrax sacrane YKOqeH nsneaana nocrasum CBeCTaH CTBapHOCTH.
Illra cazta 1l0JIa3H?"
Hascnena <pparMeHT je KOHUHrrHpaH xao ynyrpaum,n MOHOJlOr. Excnpe-
CHBHlf eJleMeHTH, y3BHUH, HHToHaUHja H neztoapurerm )lHCKypC oztpaxcaaajy nca-
XOJlOlllKO cran.e JlHKa, )lOK )l,eMoHcrpaTHB eso If npanor ahora onpehyjy apesrea-
cxo-npocropae KOOp)l,HHaTe tseroaor qlfHa HCKa3HBaIba y CHHTaKClfqKHM OKBH-
pmra nparroaena-resor HCKa3a.
LJ:pyra 6HTHa paanaxa y O)lHOCY na KaHOHHqKe 06JlHKe penponyxosan.a
jecre ra lllTO CJl060)l,HH HH)lHpeKTHH )lHCKypC HeMa KOMyHHKaTHBHy <pyHKUHjy,
6ap He y CMHCJlY Y KojeM ce TO MO)l(e pehn sa )l,HpeKTHH If HH,11HpeKTHH )lHCKypC.
CJl060)l,HH lfH)lHpeKTHH nncxypc, aanpaso, acxrsy-ryje MoryhHocT mrpercrnor
ofipahaisa, na caMHM THM nojasy je3HqKHX 03HaKa xoje perpepnpajy na carosop-
HHKa. OBOj TBp)l,IbH lfne y npnnor qHH:>eHHua zta CJl060)l,Hlf HH)lHpeKTHlf )l,HCKypC
He MO)l(e perrpO)lyKoBaTH Hape)l,6e, jep OHe rrO)lpa3YMeB~y 3aMeHHUY )lpyror
rnrua: tu (ra), vosotros (BH), usted (au H3 yqTHBOCTH). 3aTO OH ysrecro rrpasor
lfMrrepaTHBa KOpHCTH aHaJIHTHqKe, cy60p)lHHOBaHe KOHCTpyKUlfje que + cyfijynx-
THB lfMrrep<peKTa, xoje npesonmro uetca + rnaron y rrpeserrry:
12. Don Fabio se pone de pie, se frota las manos, (CH.D:) asi eran la nifias,
sensibles, lloraban de todo, hijita, que hiciera un esfuerzo, ya veria 10 bonito que
era Iquitos, ... / (La casa verde, 167).
".D:OH <t>a6Ho ycraje, rpn.a pyKe, (CH.D:) TaKBe cy nesojxnue, -ocerrsnae,
360r csera nna-ry, hepxo, nexa ce norpyna, seh he BH)l,eTlf KaKO je rrerr HKH-
TOC ... ".
CJl060)lHH HH)lHpeKTHH nacxypc ce H)leHTH<pHKyje na OCHOBy CBOjlfX
yofia-rajemrx xapaxrepncraxa: He3aBHCHe KOHcTpyKUHje H 3aMeHHqKe H rnarorr-
CKe rpancnoaauaje. OCHM THX KOHCTaHTHHX oc06HHa y HaBe)leHOM O,LlJlOMKY ce
6 Kana je pex 0 ynorpefin BOKaTHBa y pevemruava y Cflo60,llHOM HH,IlHpeKTHOM .IIHCKypCy
rtocroje pasnasura MHIlJJbelha. A. Banfield (Foundations oflanguage. vol. 10, .N'2 I, 1-39; NCIl'
Literary Hist01:V, vol. IX, N2 3. 415-454) cvarpa .IIa nojaeuyru nocrynax penpoayxonarsa HC
ztonyurra BOKaTHBe jcp OHH nonpaayueaajy npyro nuue, ,IlOK J. L. Rivarola H S, Reisz (1984, 151-
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jaarsa BOKaTHB6 H KOHCTpYK~Hja que hiciera un esfuerzo, xoja, y craapn, npen-
CTaBJba TpaHcnoHoBaHH HMnepaTHB H3 nHpeKTHor nHcKypca: Dijo: "Hijita. haz
un esfuerzo ... " Pelle: "KhepH, norpynn ce... "; y HHnHpeKTHoM zmcxypcy: Dijo
que hiciera un esfuerzo, ... (Pelle zia ce norpyzra).
OCHM no 06jenHFbaBaFby pa3JIHllHTHX nepcrrexrusa H ozrcycray KOMyHH-
KaTHBHe ¢YHK~Hje, CJI060nHH HHnHpeKTHH zmcxypc ce paamrxyje on KaHOHHllKHX
ofipasaua y norrreny CBOjHx CTHJICKHX ¢YHK~Hja. 3a pa3JIHKy on OCHOBHHX 06-
JIHKa penponyxoaatsa, KOjH rrpenoce casro Bep6aJIHy KOMyHHKauHjy, CJI060nHlI
HHnHpeKTHll znrcxypc noxasyje y TOM CMHCJIy naJIeKO umpn najanasou MorynHo-
CTH: nopen nspexenax HCKa3a OH penponyxyje MHCJIH, nepuenuajy, eBOUHpa
cehaa.e JIHKOBa H aspaacasa neorpanaxen pacnon FbHXOBHX eMOTHBHHX cran.a
(HeMHp, TecK06y, ocehaj cyMl-be, HeH3BeCHOCTH HTn.). Ta CTHJICKa oc06eHOCT
zionyurra My zta fiyne ysenen rJIarOJIHMa MHlIlJheFba (aanern pexemmy non 6po-
jeM 8.), oceharsa H nepuenunje, lIlTO HHje cnyxaj ca nHpeKTHHM H HHnHpeKTHHM
nHcKYPcOM7. Cnezteha ¢parMeHTH nnycrpyjy nexe on HaBeneHHX MorynHocTH:
12. El secretario Ie hizo ver la hora y el suspire y dijo que estaba bien.
(Cll)]) Lo invitaba a comer. Podfan comer juntos. l,Conoda un lugar nuevo? Dijo
que sf, un Iugar de antojitos nuevo y muy simpatico; (... ); estaba a la vuelta.
Podian ir juntos. Se senna cansado; no quena regresar esa tarde a la oficina. En
cierto modo debian celebrar. Como no. Adernas, nunca habian comido juntos.
Bajaron en silencio y caminaron hacia la Avenida 5 de Mayo. (La muerte de
Artemio Cruz, 26).
"CeKpeTap My noxasa KOJIHKO je earn a OH ysnaxny H pe-re na je y pezry,
(CM):!,) TI03HBa ra aa pY4aK. Mory zta jeny sajezmo. )],a JIH nosnaje HeKO HOBO
MeCTO. Cexperap pe-te na, jezmo HOBO MeCTO, BeOMa CHMnaTHllHO, ca cnennja-
JIHTeTHMa; ( ... ); ycnyr je. Mory HhH sajeznro. Oceha ce yMOpHO; He )J(eJIH na
nztc rrOCJIe nozme y xaauenapnjy. Ha HeKH HallHH rpefia na npOCJIaBe. KaKO na
He. OCHM rora, nnxazta HHCy jeJIH sajenno. CHlIlJIH cy y THlIlHHll H OTHlIlJIll no
ABeHHje nera Maj".
13. La miraba desde el fonda de la cabina. (CM)],) Ahora se dormiria en
la misma postura de la manana. (op. cit., 152).
.Tlocxrarpao jy je ca xpaja Ka6llHe. (CM)],) Cazta he sacnarn y HCTOM
nonozcajy xao jyrpoc",
Y 12. npsa H nocnenn.a pesenana npanazrajy napaunja; OCTaJIH cerverrm
y CJI060nH~M HHnHpeKTHoM znrcxypcy penpozryxyjy zmjanor, ycrtocraan.ajyhn ro-
174) cvarpajy na je fhHXOBa ynorpefia y CJl060ilHOM HHJlHpCKTHOM ilHCKypCy ovnrnenua. C 063HpOM
na npofinev 3aXTeBa 036HJbHHjC paavarpan,e, MH hexro ce OBilC. 6C3 sehcr ofipaanaran,a, onpenc-
JlHTH sa npso rneznrurre, ya ilOilaTHH KOMcHTap 11a ce liMeHliUC y BOKaTliBY JlaKO ycxnahyjy ca
C,lOGOJlHHM HH11liPCKTHliM lIHCKypCOM. jep jc I-bHXOBa ynorpefia HC3aBHCHa Oil CHHTaKTH4Ke CTpyK-
TypC PC4CHliUC.
7 .ll.lipeKTHIi Ii liHilliPCKTHH ilHCKypC ofiyxsarajy caxio cny-rajeae pcnponyxoaaisa aepfian-
HHX HCKa3a. WTO YCJlOBJbaBa '1HfhCHliUY na YBOilHIi rnaron MO)l(C 6HTH cavo verbum dicendi. Tna-
rOJlH BOJbC. ocehan,a, QHI3Ii'lKC H mrreneeryanac nepuenunje, HaKO nonyurrajy peucnnuy xao
llHpeKTHy nonyny, He KOHCTliTyHWy liHJmpCKTHH znrcxypc. HHTH ztoaaon.aaajy rrapanenan ncxaa y
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sopne penaunje H3Mel)y CarOBOpHHKa, 6aIlI KaO .n:HpeKTHH .n:HCKypC, na rrpmrep,
rraran.a/onroaopn. ~Conoda un fugal' nuevo? je mrrarse <pOpMyJIHCaHO y CJIO-
60.n:HOM HH.n:HpeKTHOM ztacxypcy, .n:OK oztroaop no-ma,e KaHOHHqKHM HH.n:HpeKT-
HHM zmcxypccsr El secretario dijo que si ... ; estaba a fa vuelta H HaCTaBJba ce
orrer CJI060.n:HHM HH.n:HpeKTHHM .n:HCKypCOM. fOBOpHHU,H ce cversyjy H ra rrpo-
MeHa ce yo-rasa rro penocneny jaarsarsa, HCTO xao KO.n: .n:HpeKTHO penponyxosanor
.n:HjaJIOra.
ITpBa pexeamra y 13. xao BpCTa yaozmor nncxypca aajaarsyje nocpen-
CTBOM rnarona nepuenuajc tmirabai na cnezieha cerwerrr perncrpyje BH3yeJIHH
orrazcaj JIHKa. I1cKa3 Ahora se dormiria ... orsapa ynyrap paBHH HCKa3HBaIha npn-
noaena-ra npocrop nocsehen nepuennajn H pa3MHIlIJbaIhHMa JIHKa.
ITOIlITO y 12. HCl\1a petpepeauajarnmx H excnpecasnux CJIeMeHaTa H3BOP-
nor HCKa3a (OCHM mrronanaje jenae yrnrrtre pevenaue), CJI060.n:HH HH.n:HpeKTHH
.n:HCKypC ce apTHKyJIHIlIe saxaarsyjyhn <PYHKu,HoHHcaIhY marOJICKHX spesreaa.
HaHMe, marOJIH y HH,IlHKaTHBY HMrrep<peKTa tinvitaba, podian irrzt.) H nnycxaasr-
rrepdiexar habian comido, orxpnaajy npncycrao jeznror cxpnaenor rOBopHHKa,
jep npecynoanpajy verbum dicendi: (Dijo que) lo invitaba a comer ... (Pexao je
.na ra rr03HBa na pysax ... ); (Pregunto si) conocia un lugar... (ITHTao je zta JIH
rrosaaje HeKO MecTo... ).
Y 13. CJI060.n:HH HH.n:HpeKTHH .n:HCKypC ce KOHcTHTyHIlIe ya novoh cneua-
<pHqHOr H caxro IheMy csojcrsenor KOHTpaCTa H3Mel)y .n:eHKTHqKe pe-ru ahora,
xoja je rpaMaTHqKO-CeMaHTHqKa 03HaKa qHHa HCKa3HBaIha JIHKa, H npocror rro-
renuajana, KOjH npencraarsa TpaHcrrOHOBaHH <pyTyp I uexor He3aBHCHor HCKa3a
(HJIH penponyxosane pesenane nnpexrnor znrcxypca). Fnaron se dormiria
osnasaea, y craapn, fiyztyhnocr JiHKa, penpoztyxosany H3 nepcnexrase rtpnnoae-
zia-ra.
Hxmeptpexar, npocrn norenunjan H rrnycxaaaneprpercar, nopezt csoje
OCHOBHe, rexrrropanne <pyHKu,Hje, canpzce .n:eHKTHqKY KOMrroHeHTy xoja HM y
cnpesn ca 3HaqCIhCKHM MaTepHjaJIOM KOHTCKCTa ouoryhaaa pertpoztyxosaa.e HC-
xasa 6e3 CKCrrJIHu,HTHHX rpopnyna rnna X dijo/penso/observo que ... (X pe-rc/no-
MHCJIH/rrpHMcTH .n:a... ). OBaKBo <PYHKu,HoHHcaIhe marOJICKHX spexrena, xao H
CJIHrrCa yaozmor rnarona maBHH cy qHHHOU,H na KojHMa no-rasa TeKcTyaJIHa KO-
xeanja H CMHcaOHa KOXCpCHTHOCT CJI060.n:Hor HH.n:HpcKTHor .n:HcKypca. HaBCLJ,eHa
KOHCTaTau,Hja je saasajaa aa KOHaqaH onac noveayror nocrynxa, KOjH CC, C 06-
3HpOM na H3JIO)KCHa caojcrsa, MO)KC .n:c<pHHHcaTH xao LJ,HCKyp3HBHH <pcHoMeH,
qHje CHHTaKCHqKe KapaKTepHCTHKe rrpeztcraarsajy penponyxosaaa LJ,HcKypccaMo
ynyrap onpehene caryaunje HCKa3HBaIha. HaHMe, sa pa3JIHKy ozt KaHOHHqKHX
ofipasana KOjH ysex oanauaaajy penponyxosane zmcxypce, CJI060LJ,HH HHLJ,HpeKT-
HH .n:HCKypC je rpaMaTHKaJIH30BaHa xareropnja xoja CBOj norrryna cxmcao rro-
CTH)Ke rrOBe3HBaIheM ca oztrosapajyhmr eJIeMeHTHMa jeaa-ncor KOHTeKCTa. OTyLJ,a
ce cerweara Lo invitaba a comer H Ahora se dormiria ... cxrarpajy perrpoztyxo-
BaHHM HCKa30M cavo yKOJIHKO npeztcraarsajy HHTerpaJIHe .n:eJIOBe <pparMeHaTa
12. H 13.; BaH IhHXOBHX rpanana OHH ce ntrrepnperapajy xao H3jaBHe pe-renaue.
3Haq~ je3HqKOr KOHTeKCTa y KOHCTHTyHcaIhy CJI060LJ,HOr HHLJ,HpeKTHor
zmcxypca JOIlI BHIlIe .n:OJIa3H zto napazcaja y cpncxov, me ce, 360r npyra-mjer
190 JY)f(HOCJIOBeHCKI1 <pI1JIOJIOr LII (1996)
CHCTeMa ynorpefie marOJICKHX apeuena, ucxrsyxyjy nexe ocofinne csojcraeue
TOM epeHOMeHy y llIIIaHCKOM. TaKO, na npavep, KOHTpaCT H3Mel)y lleHKTHqKHX
pena H marOJICKHX 06JIHKa, aa OCHOBy kojer ce CJI060llHH HHllHpeKTHH nncxypc
MO)l{e TeKcTyaJIHO HlleHTHepHKOBaTH, y BeJIHKOM 6pojy cnyxajeaa, KaO rpasrarnvxa
xareropnja (y onrosapajyhea je3HqKOM KOHTeKCTy), y rrpesozry necraje, npnen-
CTBeHO 360r npyrasnjer epyHKUHOHHCRfha marOJICKHX speueaa. 3arrpaBO, OllCY-
CTBO nojaae consecutio temporum ncxrsy-ryje marOJICKy TPaHCrro3HUHjy y cpn-
CKOM, a ca lhOM H neofiasan crroj pa3JIHqHTHX nepcnexrnaa, apTHKyJIHCaH yno-
TPe60M naasrnen HHKOMnaTH6HJIHHX eneuenara, na npauep, npnnora sa BpCMe
ahora H rrepmppase y HMnepepcKTy iba a elegir y cersrerrry I-Que iba a elegir
ahora? (BHllCTH OllJIOMaK non 6pOjCM 10.). Y npesozty 'raj KOHTpaCT ce ryfia
(HCTO xao y cnyxajy pesemma Si, seria un dia como el de ayer... HJIH Ahora se
dormiria . . .) H n.eros HellOCTaTaK 3HaTHO HCYTPaJIHllIe rnasae CTHJICKe erpexre
CJI060llHOr HHllHpeKTHor zmcxypca: llBOCMHCJIeHOCT, peJIaTHBH3aUHjy nepcnex-
THBa H llHHaMH3aM y npanosenarsy.
Ilopehen,e OpHrHHaJIHe H rrpeseaene sepsaje aanenennx O)::(JIOMaKa noxa-
syje na je cnararse BpCMeHa KJbyqHH qHHHJIau y rpaMaTHqKOM xozmpatsy CJIO-
fionnor HH)::(HpCKTHor zmcxypca y IlInaHCKOM. )J.pyrH KOHCTHTyTHBHH qHHHJIau,
KOHTPaCT H3Mel)y lleHKTHqKHX peqH H rJIarOJICKHX 06JIHKa npOH3HJIa3H ynpaBo
H3 noveayre jC3HqKe nojase. Cnenadnetaa ynorpefia 03HaKa pa3.JIHqHTHX CHTy-
auaja HCKa3HBalha qHHH CJI060llHH HHllHpeKTHH zmcxypc peJIaTHBHO ayronov-
HOM, rpaMaTHKaJIH30BaHOM BpCTOM penponyxosan,a, He3aBHCHOM on KaHOHHqKOr
ofipacua. Y npeaozty aa cprrcxn, Mel)yTHM, nOMeHyTH epeHoMeH ce npersapa y
aecyfiopnauosany sapajaary HHllHpeKTHor znrcxypca xoja ce TeKcTyaJIHO H)::(CH-
THepHKyje aajxemhe nocpencraou HHToHaUHjc H jesa-ncor KOHTeKCTa.
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SUMMARY
Jelena Rajic
FREE INDIRECT DISCOURSE IN SPANISH AND THE POSSIBILITIES
OF ITS TRANSLATION IN SERBIAN
Free indirect discourse attracts the attention of scholars in several different fields,
such as linguistics, poetics, literary theory and philosophy of language. In this paper we
wiIl review some linguistic aspects of free indirect discourse in Spanish with regard to
the canonical forms (direct and indirect discourse) and compare them with the same types
of speech reporting in Serbian.
